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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Проблема интернационализации 
предпринимательской деятельности, интеграции в мировое экономическое про­
странство занимает nce более значительное место в деятельности российских 
промышленных предприятий, возрастает понимание роли международной вы­
ставочной деятельно-.--ти при реализации их внешнеэкономической стратегии, 
увеличивается число отечественных промышленных предприятий-экспонентов 
международных салонов . 
Для промышленного предприятия участие в международной выставке, 
представляющей собой событие как экономического, так и политического ха­
рактера с географией участия до 70 стран, обеспечивающей представление "ми­
рового среза" промышленной отрасли на данный период времени, становится 
неотъемлемой составляющей внешнеэкономической стратегии. 
В 21 веке перед промышленным предприятием не стоит вопрос о том, что­
бы развивать или "сворачивать" международную выставочную деятельность в 
меняющейся экономнчсской среде, в том числе - в условиях кризиса, поскольку 
отсутствие предприятия в соответствующем международном выставочном сек-
1оре грозит реальной упущенной выгодой, более того - потерей позиций на ме­
ждународном отраслевом рынке . Вопрос стоит о максимальной оптимизации 
средств на обеспечение процесса международной выставочной деятельности 
промышленного предприятия для достижения его планируемой эффективности . 
Во внешнеэкономической практике российских промышленных предпри­
ятий очевиден факт недостаточного и малоэффективного использования потен­
циала международной выставочной деятельности вследствие не только финан­
(:овых проблем, но и недостатка опыта работы на современном международном 
выставочном рынке, отсутствия современных отечественных теоретических и 
методических материалов в качестве инструмента управления международной 
выставочной деятельностью промышленного предприятия . 
В настоящее время российские предприятия рассматривают международ­
ную выставочную деяте.1ьность как проектную деятельность, связанную с реа­
лизацией отдельных акций, необходим0С1Ъ в проведении которых не всегда вы­
текает нз логики внешнеэкономической стратегии промышленного предпри­
ятия . Проекrnый подход, т.е. действия при подготовке участия в выставке каж­
дый раз по заново с4юрмулированным правилам и алгоритмам, привод~1т к уве­
личению затрат, не учитывая использования возобновляемых материальных и 
человеческих ресурсов, а также не учитывая специфических характери1,"Тик ме­
ждународной промышленной выставки, приобретенных ею к началу 21 столе­
тня, но не систематизированных до настоящего времени в российской исследо- · 
вательской литераrуре. 
Проблема низкой эффективности управления международной выставочной 
деятельностью российских промышленных предприятий - в отсутствии отечест­
венных научных разработок и методик, ориентированных на е сущно-
з 
сти современной международной выставочной деятельности как вспомогатель­
ного бизнес-процесса в системе стратегического международного менеджмента 
· промышленного предприяпtя. Потребность в таком методическом инструменте 
обусловила необходимость разработать теоретическую базу построения систе­
мы управления международной выставочноil деятельностью как процессной 
деятельностью, а также построить модель эффективного управления междуна­
родной выставочноil деятельноепt промышленного предприятия. 
Сrепень разработанности темы диссертационного исследованн11. В ка­
честве теоретической базы изучения международной выставочной деятельнос-m 
промышленного предпрю1111Я как объекта управления были использованы на­
учные работы и методические материалы отечественных и зарубежных эконо­
мистов, специалистов в области внешнеэкономической деятельности, управле­
ния выставочной деятельностью в области общего, стратегического и междуна­
родного менеджмента, международного маркетинга, международных деловых 
коммуникаций, экономики промышленных предприятий, теории выставочно­
ярмарочного дела, международного бренд-менеджмента. 
Теоретические и методологические основы исследования управления меж­
дународной выставочной деятельностью промышленного предприятия состав­
ляют российские и зарубежные публикации в области менеджмента - М. Аль­
берта. П. Друкера, М. Мескона, Ф. Хедоури, П .В. Шеметова, Ю.В. Гусева,. 
Г. Минцберга, С.А. Попова, А.А. Томпсона мл., А.Дж. Стрикленда; Б. Cairro, 
Б. Твисса, Р.А. Фатхутдинова; анализа м011tвации и кадровой стратегии -
П. Друкера, М.Портера, Ф.У.Тейлора. В качестве теоретической основы по про­
блемам рисков во внешнеэкономической и международной выставочной дея­
тельноепt выступают труды Дж. М. Кейнса, И.В.Волкова, Ю.И. Грачева, 
И.В .Хохлова, Е.Ф. Жукова. Проблематика моделирования экономических сис­
тем рассмотрена на основе трудов российских исследователей И.А. Тогунова, 
В.А.Штофа. 
Теоретической базой исследования в области международных деловых 
коммуникаций выступают работы зарубежных ученых - С. Блэка, А. Дайана, 
Ф. Котлера, Д. Огилви, А. Оливье, Р. Урсе, Д. Бернета, С. Морищmt, Р.Д. Льюи­
са, М.Портера, Г. Хофстеде, Ф. Лассере, Г.Рекса, а также российских ученых -
И.И. Кретова, Ф.И. Шаркова, Ю.И. Грачева, Д. Хохлова, Д.Михеева, Г.Г. Почепцо­
ва, П.П. Шихирева, Н.И,Диденко. 
Значение выставок в завоевании предприяпtем позищ1й на внешнем рынке 
представлено в работах Б.Монтгомери, А. Олвуда, Г. Ховстеде, П. Витгенwтей­
на, Г.Иванченко, Л.Назаренко, И.Рожкова. В качестве теоретической базы по 
проблемам, связанным с организацией выставочной деятельности, рассмотрены 
труды Я. Критсотакиса, Б.Монтгомери, Д. Олвуда. В вопросах исследования 
управления международной выставочной деятельностью на разных уровнях 
безусловный приоритет принадлежит немецкой школе, сформированной рабо­
тами П.Витгенштейна, Г. Кенкеля, А. Лютхаис, П. Невена, Г. Крессе , М. Дорн­
шейдта. 
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Что касается методологического обоснования развития управления между­
народной выставочной деятельностью как таковой и участия в ней отдельного 
предприятия, отечественная исследовательская база в силу определенных при­
чин слабее зарубежной. Российскими учеными рассматривались отдельные тео­
ретические вопросы функционирования выставочного рынка и управления вы­
ставочной деятельностью на разных уровнях, за исключением уровня промыш­
ленного предприятия, поскольку отечественный опыт участия в международ­
ных выставках весьма незначителен. 
Теорсrnческне аспеюъ1 менеджмента выставочной декrельности представлены 
в рабаrах Петелина В.Г., Шаркова Ф.И., Добробаf~енко Е.В и Добробабенко И.С. К 
наиболее заметным рабсrmм по теорепtческим основам международной выставочной 
депелъности промышленных предпрняmй и оценки ее эффекmвности ВЫС'J)'ПаIОТ 
труды Сrровского ЯЕ" Фроловой Е.Д., Волкодавовой Е.В., Комяковой Е.А. 
В качестве информационной базы использованы документы ВАВТ, ТIПI 
РФ, Пермской ТПП, российское и зарубежные патеН111ые законодательства, 
отчеты промышленных предприятий, статистические данные, нормативные и 
справочные материалы; стандарты, нормы и критерии, принимаемые междуна­
родными и национальными выставочными организациями. 
В диссертации нашли отражение результаты научно-исследовательской 
работы "Разработка стратегии выставочной и презентационной деятельности 
Правительства Самарской области по продвижению региона в качестве зкс­
порnю-ориентированной и инвестиционно привлекательной территории", вы­
полненной при участии автора по поручению Правительства Самарской об­
ласти в 2007 году. 
Отдавая должное вкладу перечисленных исследователей в изучение нового 
для России сектора экономики - выставочного, автор вынужден констатировать, 
что уровень разработанности проблем управления выставочной деятельностью 
в России в целом представляется недостаточным. Самой малоизученной обла­
стью, нуждающейся в разработке методических рекомендаций, является про­
блематика управления международной выставочной деятельностью промыш­
ленных предприятий. 
Проведенный автором анализ выявИJJ отсутствие целостных методик по 
данному вопросу. Существующие исследовательские работы рассматривают 
отдельные фрагменты подгаrовки и участия в предприятия в выставке: реклам­
ного обеспечения, разработки дизайна стенда, подготовки стендистов, оценки 
эффективности одномоментного участия предприятия в выставке. 
Таким образом, осуществленный автором анализ подтверждает актуаль­
ность разработки и внедрения новых, системных подходов к управлению меж­
дународной выставочной деятельностью промышленных предприятий . 
Цели и задачи исследовании. Целью данного диссертационного исследо­
вания является разработка теоретических и методических основ развития 
управления международной выставочной деятельностью промышленных пред­
приятий. 
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Дriя достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- исследовать существующие в отечественной и зарубежной практике тео­
ретические и методические подходы к управлению международной выставоч­
ной деятельностью промышленных предприятий; 
- разработать классификацию международных промышленных выставок в 
соответствии со спецификой 11 функциями, выполняемыми ими в экономике 21 
в., в связи с чем сформулировать авторское определение понятия "международ­
ная промышленная выставка"; 
- преддожить критерии выбора международных промышленных выставок: 
с точки зрения достижения имиджевой или экономической стратегической цели 
учаСТИJ1 в международной выставочной деятельности, с точки зрения возможно­
стей и преимуществ для участия в них малых, средних и крупных промышлен­
ных предприятий, ддя уrочнения организационных, бюджетных и экспортных 
возможностей применительно к конкрепюму предприятию; 
- определить источники массивов базовых информационных ресурсов 
управления международной выставочной деятельностью промышленного пред­
приятия; 
- определить разграничение функций управления субъектов - участников 
международной выставочной деятельности по уровням внешнеэкономической 
деятельности; 
- выявить и систематизировать специфические риски управления междуна­
родной выставочной деятельностью промышленных предприятий, оказываю­
щие влияние на результативность системы управления; 
- преддожить концепцию унифицированного регламента долгосрочного 
планирования бизнес-процесса международной выставочной деятельностью 
промышленных предприятий; 
- предложить организационно-экономическую модель управления междуна­
родной выставочной деятельностью промышленного предприятия; 
- выявиrь факторы и резервы повышения эффективности управления процес­
сом международной выставочной деJПеЛЬности промыwпенноrо предприятия; 
- апробировать разработанные теоретические положения и практические ре-­
комендации в деятельности промЫ111Ленных предприятий Самарской области - уча­
стников международной выставочной деятельности. 
Обласп. исследования. Исспедование проведено в рамках п.п. 15.10 "Внеш­
неэкономическая деятельность предприятия в условиях либерализации внеumеэко­
номической деятельности; п.п. 15.15 ''Теореmческие и методические основы эф­
фекmвности развИТЮI предпринrнй, оораспей и комnлексов народного хозяйС111а", 
специапьносm 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: экономи­
ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промыш­
ленности" паспортов спецнальносm ВАК (экономические науки). 
П~м исследования являюrся организационно-экономические и управ­
ленческие отношения, возникающие в процессе участия промышленного пред­
приятия - экспонента в международной выставочной деятельности. 
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Объек-r исследования. Объектом диссертационной работы являются про­
мышленные предприятия РФ - участники международной выставочной дея­
тельности в условиях глобального рынка. 
Научная новизна результатов диссертационного нс.следования заключает­
ся в следующем: 
- дано авторское определение понятия "международная промышленная вы­
ставка", отвечающее специфике и функциям, выполняемым ею в глобальной 
экономике; в существующую классификацию выставок 11первые введен класси­
фикационный признак : "по видам промышленных коммуникаций", который 
позволяет системно исследовать различные аспеkТЬI управления международ­
ной выставочной деятельностью предприятий промышленности; 
- разработаны критерии и матрицы последовательного выбора междуна­
родных промышленных выставок: с точКн зрения достижения имиджевой или эко­
номической стратеrической цели участия в международной выставочной деятель­
ности; с точки зрения приоритетов и возможностей малых, средних и крупных 
промышленных предпрИJПИй; для уточнения организационных, бюджетных и экс­
портных возможностей применительно к конкрепюму предприятию; 
- сформированы источники массивов базовых информационных ресурсов 
управления международной выставочной деятельностью, на основе системсnкзации 
зарубежных и отечественных научно-теоретических источников и исючников ин­
формации, предоставляющих аналиmческий и СТЗ'Пlстический материал по со­
стоянию мирового выставочного рынка; 
- введено разграничение функций управления субъектов-участников меж­
дународной выставочной деятельности по уровням внешнеэкономической дея­
тельности; 
- разработана авторская концепция унифицированного регламента плани­
рования бизнес-процесса международной выставочной деятельности промыш­
ленных предприятий, включающая этапы: разработки стратегии международ­
ной выставочной на дпительиый период; создания "конкурентного листа" меж­
дународных выставок" в соответствии с предпаrаемыми автором критериями; 
формирования долгосрочного сводного плана-графика учас·rnя промышленного 
предприятия в международной выставочной деятельности; разработю1 про­
граммы участия промышленного предприятия в избранной календарной вы­
ставке в течение периода реализации сводного выставочного плана-графика; 
- разработана организационно-экономическая моде.~~ь управления междуна­
родной выставочной деятельн0С1Ъю Щюмышленных предпри.Я'mЙ; 
• выявлены и систематизированы специфические риски управления меж­
дународной выставочной деятельностью промышленного предприятия­
экспонента, оказывающие влияние на результативность системы управления 
международной выставочной деятельностью промышленных предприятий; 
• выявлены факторы и резервы повышения эффективности управления 
процессом международной выставочной деятельности промышленного пред­
приятия - на уровне функций планирования, организации, мотивации, включая 
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использование резерва государственной протекции участию отечественных 
предприятий в международных выставках, эффективной международной бренд­
политики, повышение квалификации сотрудников за счет освоения необходи­
мого алгоритма действий в ходе осуществления международной выставочной 
деятельности промышленного предприятия; предложены методы их оценки. 
Практическая значимосп. диссертационного исследования заключается в 
том, что теоретические разработки доведены до практических положений и ре­
комендаций, которые могут быть использованы промышленными предприятия­
ми в организации управления международной выставочной деятельности, а 
также в возможности применения ряда его положений при разрабоrхе курса по­
вышения квалификации для специалисrов промыIWJенных предприятий - экспо­
некrов, учаспующих в осущеС111Лении бизнес-процесса международной выставоч­
ной депельнОС'Пt. 
Разработанные в диссертации подходы к управлению международной вы­
ставочной деятельностью промышленного предприятия были апробированы в 
процессе НИР "Разработка стратегии выставочной и презентационной деятель­
ности Правительства Самарской области по продвижен1JЮ региона в качестве 
экспортно-ориентированной инвестиционно привлекательной территории", вы­
полненной по заказу Правительства Самарской области . 
Апробацна резульnтов нс:следоваииа. Основные пОложения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, отражены в ма­
териалах международных конференций, проводимых в Самаре, Москве, Санкт­
Петербурrе, Саратове, Труа (Франция). 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 17 печат­
ных работ, общим объемом 26,31 печ. л., авторский вклад 16,8 печ. л. 
Методические рек.омендации, представленные в диссертационной работе 
апробированы на промы1Ш1енных предприятиях Самарской области - ЗАО 
СПАС, ЮJФ МЕТА, mm Контэкс, ЗАО "СКК", "Группа компаний ЗАО Элек­
трощит ТМ", что подтверждается соответствующими справками о внедрении . 
Объем и структура работы. Рукопись объемом 167 страниц машинопис­
ного текста содерж11т введение, три главы, заключение, библиографический 
список и приложения . 
Стр)'IП)'ра и содержание работы . Диссертация состокr из введения, трех 
глав, закточения, списка литературы и приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы, определена степень разрабо­
танности темы в литературных источниках, сформулированы цели и задачи ис­
следования, вьщслены элемеН1Ъ1 научной новизны и практической значимОС"Iи 
диссертационной работы . 
В первой главе "Теоретические основы исследования системы управления 
международной выставочной деятельностью промышленных предприятий" 
осуществлены анализ и систематизация зарубежных и отечественных литера­
турных источников, основных этапов в развИ11tи научной мысли по вопросам 
управления и регулирования выставочной деятельности ; освещена проблема 
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отсутствия системного подхода к организации управления международной вы­
ставочной деятельностью промышленного предприятия как специфической 
формы внешнеэкономической деятельности; дано авторское определение поня­
тия ''международная промышленная выставка", отвечающее специфике и функ­
циям, выполняемым ею в глобальной экономике. 
Во второй главе "Методологические и методические основы исследования 
управления бизнес-процессом международной выставочной деятельности про­
мъшmенных предприятий", проанализированы характеристики современной 
международной промышленной выставки, представлена авторская технология 
выбора и оценки промышленной выставки международного класса; определены 
принципы, приоритеты, критерии построения модели управления международ­
ной выставочной деятельн0С1Ъю промышленного предприятия. 
Осуществлен анализ основных факторов влияния: выявлены, проанализи­
рованы и классифицированы главные риски, оказывающие влияние на эффек­
тивность международной выставочной деятельности, дана их оценка, определе­
ны методы снижения влияния рисков, оценен потенциал использования ресурса 
государственной поддержки участия в международной выставочной деятельно­
сти промыш1енного предприятия, а также ресурс эффективного международно­
го бренд-менеджмента. 
В третьей главе "Оценка организационно-экономических резервов и ре­
зультатов управления международной выставочной деятельностью промыш­
ленных предприятий" освещены направления развития управления междуна­
родной выставочной деJПельностью промышленных предприятий, предс-rавлен 
опыт апробации результатов данного диссертационного исследования на при­
мере промышленных предприятий Самарской области - участников междуна­
родной выставочной .~еятельнОС111 . 
В зак.11ючении содержатся выводы и рекомендации по проведенному ис­
следованию. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Дано авторское определение понятия "международная промышлен­
J1ая выставка", отвечающее специфике и функциям, выполн:11емым ею в 
глобальной эконом11ке; в существующую кпассификацию выставок впер­
вые введен кпассификацнонный признак: "по видам промышленных ком­
~tуникаций", который позволяет системно исследовать различные аспекты 
~·правлении международной выставочной деятельностью предприятий 
промышленности. 
Функции международной промышленной выставки систематизиро11аны в 
таблице 1. 
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С учетом приведенных в таблице 1 функций международной промышлен­
ной выставки предложено авторское определение понятия "международная 
промышленная выставка": Международное событие экономического и полити­
ческого характера, происходящее в определенное время в определенном месте, 
где формируется состояние промышленной отрасли, ее стандарты, осуществля­
ются показ и демонстрация товаров перед специалистами-предt--тавителями раз­
ных С1р8Н, потенциальными потребителями и широкой общественностью с це­
лью ознакомления с передовыми достижениями в промышленных аrраслях; 
объективная оценка имиджевой и экономической эффективности участия в ко­
тором возможна лишь по результатам посnедовательного планового присутст­
вия на нем в различных форматах в течение трех-пя111 лет и более. 
Функции международной промышленной выставки 
в условНJ1х rлобальноrо рынка 
Таблица J 
1. МПВ как значимое международное событие не только экономического, 
но и политического ха акте а 
2. МПВ как событие, определяющее стратегические задачи мировых 
5. МПВ как инструмент минимизации международных коммуникативных 
исков 
6. МПВ как часть планируемой международной выставочной стратегии 
с учетом "менеджмента менеджеров" избираемых для участия выставоч­
ных событий 
7. МПВ как инструмент продвижения имиджа компании и повышения 
ста са б нда компании на ме на дном ынке 
8. МПВ как часть планируемой международной выставочной стратегии 
с еrом новейших технологий ее план rанизации 
10. м 
11. МПВ как объект долгосрочного планирования международной выставоч­
ной деятельности п мышленноrо п дп ИЯ1'ИЯ 
Автором введен классификационный признак "по видам промышленных 
коммуникаций" в существующую классификацию выставок, что позволяет сис­
темно исследовать различные аспекты управления международной выставочной 
деятельностью предприятий промышленности. 
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Таблица 2 
Систематизация международных промышленных выставок 
класснфикац1t0нному признаку 
Вид международной 
п омышленной выставки 
1 Промышленный форум 





5. Ремесленная выставка 
6. Промышленная 
выставка-я ма ка 
Классификационные характеристики 
Международное собьпие с выраженным паnmи­
ческим характером; принимает большое чиспо 
правиrельсmенных депеrацнй. Mecro закmочения 
доrоворенностей о крупных межправите.пъсtвен­
ных экономических п 
Международное собыmе, определяющее 
тенденции развития промышленных отрас­
лей, приоритетные технологии, стандарты. 
Место заключения контрактов по крупным 
международным совместным производствен-
ным ектам 
Международная выставка, предоставляющая 
возможносm расширения экспорпю­
импортных операций дJ!Я широкой номенкла-
ы п мышленных изделий _ 
Международная выставка, предоставляющая 
возможности расширения экспортно­
импор111ых операций для 1-2 видов промыш-
ленных изделий с ra ей целевой а дито ни 
Международное собыmе со значительным 
политическим звучанием, нацеленное на ин­
тернационализацию малого и среднего пред­
п инимательства 
Международная выставка, предоставляюща.11 
со стенда 
2. Разработа11ы кркrерии и матрицы последовательного выбора между­
народных промышлеm1ых выставок: с точки зрения дОСПtЖеНЮI им.нджевой 
или экономической стратегической цели участия в ме..щународной выставоч­
ной деятельности; с точки зреНЮI приоритетов и возможностей малы~, сред­
них и крупных промышленных предприятий; для уrочнеНЮ1 органи11циои­
ных, бюджетных и экспортных возможностей прнменкгельно к конкретному 
nредпр111П11Ю. 
Достижение имиджевых целей участия в меЖдународной выставочной дея­
тельности, позиционирования на международном рынке возможно, преимуще­




Матрица выбора международных промышлен11ых выставок 
с учетом приор11Теп1остн решения uдач достижения имнджевой 
или экономической цели участии (по 10...{iалльной системе) 
Имнджевая Экономиче-
Вид выставки стратегиче- екая стратеги-
екая цель ческая цель 
7 баллов 3 балла 
6 баллов 4 балла 
3 балла 7 баллов 
5 баллов 5 баллов 
6 баллов 4 балла 
3 балла 6 баллов 
Учитывая, что эти значимые события мирового уровня рассчитаны на "от­
ложенный экономический эффект" и проводятся один раз в два-четыре года, 
пятилетний план-график международной выставочной деятельности промыш­
ленного 1:редприятия может предусматривать также ежегодное участие в одной 
или двух международных промышленных выставках - узкоспециализированной 
или многопрофильной, ориентированных на достижение маркетинговых целей. 
Выбор между узкоспециализированной или многопрофильной выставкой опре­
деляется номенклатурой продуктов, предназначаемых предприятием для внеш­
него рынка. 
Осуществление оценки текущего экономического эффекта, как видно ю 
предложенной. классификации, после однократного участия в выставке возмож­
но лишь в случае участия в выставке-ярмарке. Экономический эффект участия в 
международной выставочной деятельности достигается промышленным пред­
приятием в результате превышения отдачи от реализации стратегического пла­
на международной выставочной деятельности в рамках внешнеэкономической 
стратегии промышленного предприятия над уровнем затрат на обеспечение 
участия в международной выставочной деятельности. 
Предложенная авrорская классификация международных промышленных вы­
ставок позволяет также оценивап. международные промьШUJенные выставки на 
этапе планирования с точки зрения преимуществ для участия в них малых, средних. 
крупных промышленных предпрИЯ1Ий. 
Крупным промышленным предприятиям, как это видно из табл1ЩЫ 3, пред­
почтительно планировать уч3С'Пiе в международных промышленных: салонах,. 
промышленных форумах и многопрофильных промышленных выставках. 
11реШJОЧ'IИТеЛЬНыми международными выставками дnя средних промьШJЛси­
ных предпрИЯ'IИЙ являюrся, как сле.цует из таблИ11Ъ1, ремесленная или многопрофиль­
ная промЪ11W1енная выставка, а также выставка-ярмарка. 
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Таблица4 
Матрица выбора международных промышленных выставок 
с учетом прнорапетов и возможностей крупных, средних 
и малых промышленных предприятий на стадии WJанирования 
международной выставочной деятельности 
Критерии отбора: 
1. Возможн04.,1ь использованИJ1 ресурса администратю1ной государственной под­
держки (включая внесение информации о продукции или технологических разработках 
предпрИJ1ТИJ1 в правительственный информационный пакет); 
2. Возможность использования ресурса финансовой государственной поддержJС.И 
(включм заочное участие на стенде правительства или палаты); 
3. Доступность участия по стоимости (с учетом стоимости кв. м выст-.111Очной 
площади+ предлаr.~емых услуг); 
4. Возможность прямых продаж со стенда; 
5. Наличие в рамках выставки конкурсных программ и экспертных оценок по вы-
11влению инновационных технологий отрасли, участие в которых содействует позицио­
нированию бреида предприяТЮI . 
Снсте~rа оценки: 10-балльнu 
M-llYR8p0ДRWЙ DPOMWOIЛtBRЫI ... l IYM 
~ '"" • i:i § ж ~. ... = ... ~ ~= ~ :Е :s: о = ЭЕ <О ~ g ~ g g 8. <О 8 ~ = !!! с. i ~<: = ~ ~[u ~i"H 2 !; ~ =с§ :е~~ Предпрюrтне ~i~~~ ~<О о ~ >< ~ ~ i1i ~ 8. ::1 ia::: :с u .,,. " :Е :а о 8 :1 u <{ >- u 8 :Е u ~ ~ 2 с u ~а: !::{ g tQ 8.. ~ ~ tQ 3 r; tQ ~ t: :с 
КрупноеПП 3 б3ЛJJа )бам Збама О баллов Збама 
СоеднееПП 3 бilJ\Jla 1 балл 1 балл Обамов )бам 
МалоеПП 3 балла Обамов О баллов Обамов lбам·-
Мащv11ар0двыl DРОМЫШJ1tВВЫЙ C8JIOll 
Ко,•пноеПП 3 бшmа lбам 3 балла Обамов Збал1ш 
СоеднееПП 3 балла 2 балла 1 балл Обамов 1 балл 
МалоеПП 3 балла О баллов О баллов О баллов 1 балл 
MtЖJJ\'Rapoд••• мвоrоаоо•вл~.нu nоомы1Ш1t•••• вwставка 
КрупноеПП О бшmов О баллов 3 балла О 6asL1oв 2 балла 
СоеднееПП 1 балл 4 балла 2 балла О бал.1ов 1 балл 
МалоеПП 1 балл 4 балла 1 балл О баллов 1 балл 
Мtждуварод••• 'VЗICIК8tQ88JINЭ•POВJl•R•• DDOMЫIШ1e•••• ВWСТ881С8 
КоvпноеПГ/ 1 О баллов Обвллов ?баллов О баллов 2 балла 
СоеднееПП О баллов Обвллов 5 6а.1ЛОВ О баллов 3 балJ1а 
Ма9оеПП О баллов О баллов 5 баллов О бал,1ов 3 бал11а 
РtнtсЛев•u вwстаак• lоnомыDL11евныl n•••л~.он) 
~пжнПП О баллон Обвллов IОбвллов Обвллов Обвллов 
СоеднееПП 3 балла 3 балла 3 балла О баллов 1 балл 
МалоеПП 3 балл.а 3 балла 3 ба.1\Ла О баллов 1 бaru1 
Meqv••Poitвu оромы111J1tввав выставка-врмарка 
КРvnноеПП О баллон О бвллов 10 баллов О баллов О баллов 
Среднее ПГ/ О баллов Обамов 5 баллов 5 баллов О баллов 
МалоеПП О балло11 О баллов 5 баллов 5 бамов О баллов 
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М~ародная ремесленная выставка является предrIО'П1П'еЛЬНОЙ Д,11J1 учасrия в 
ней таюке малого промышленного предпрюпю1, поскопьку предоставляет возмоЖНОСТh 
испольэования резерва rосударС'ПlеННОй поддержки учасtЮ1 в зарубежной выставке, 
причем подцержки не только российского правкrельсmа. Международные и нацио­
нальные программы содейсп~ия юпернационализации маооrо предпринимательсrва на 
мехщународных ремесленнь~х выставках предоставляют всем малыы предпрюnиям -
экспонентам льrоrы в получении оборудованной выставочной поощади. 
Таблица5 
Матрица выбора промышленной выстав1е11 
Вид промышлевноii выставки 
№ Критерий выбора конкурентноrо листа Баллы 
п.п. 
1. Международный престиж выставки в икrересующей промышлен-
ной о:!Еасли, ее рейтинг 
2. Состав ее соvчоедителей и ооганнзатооов 
3. Наличие поддержки со стороны властей страны проведения или 
национальных предп~инимательских объединений 
4. Географическая "сфера влияния" выставки (предпоЧ11m:льно уча-
стие представителей не менее 20-30 стран) 
5. Организационный формат (выставка-конференция, выставка-
салон конгресс форуМ и т.п.) 
6. Оценка аудитории сравниваемых выставок, число и оценка посети-
телей с точки зрения приооитетов компании 
7. Состав и качество экспонентов 
8. Статvс выставки в М дlЮМ союэе выставок и ярмаnnк 
9. Оценка выставочноrо меропрИ111ИJ1 в международных и нацио-
нальных СМИ и в отрасли 
10. Срок существования данной выставки в статусе международной, 
ее динамика 
11 . Наличие Фахта экспоота данной выставки в доvгие стnаны 
12. Определение способов продвижения выставки ее организаторами; 
подход к "менеджме!!:!! менедж~в" 
13. Cnenнecг.mtcmчecкoe число посепm:лей за последние 3-5 лt..'Т 
14. Стоvктvоа целевой аvдитории 
15. Эффективность маркетинга и международной рекламы выставки 
(подход к формированию базы рассылки, объемы размещения рек-
:1амы, п~инципы п~ведення РR-кампании} 
16. Оценка качеств и технических данных выставочноrо комплекса 
как места пооведения интересующей межлvнародноii выставки 
17. Согласование дат планируемого участия в потенциально избран-
ной выставке с общим календарным планом мероприятий про-
~ышленной компании и меропрИJrп111ми департамента ВЭД ком-
пании на указанный период (не перекрывает ли участие в выставке 
1 хакне-либо значимые меоопоотия в деительности ко:lfпанни) 
14 
Для уточнения организационных, бюджетных и экспортных возможностей 
применительно к целям и задачам участия в международной выставочной дея­
тельносm конкретного предприятия автор предлагает ввесm понятие "конку­
рентного листа промышленных выставок". Критерии матрицы выбора промыш­
ленной выставки приведены в таблице 5 (по 10-балльной системе): 
Конкурен111ый лист представляет собой сводную сравнительную таблицу 
по международным промышленным выставкам, отобранным промышленным 
предприятием в процессе анализа в соответствии с вышеприведенными матри­
цами выбора. Факторы, включаемые в конкурентный лист из таблицы 5 строго 
индивидуальны и зависят от стратегических целей международной выставочной 
деятельности промышленного предпрИJПЮ1, осуществляющего анализ. 
3. Сформированы источники массивов базовых н11формацнонных ре­
сурсов управлеин11 международной выставочной ,цеятельностью, на основе 
систематизации зарубежных и отечественных научно-теоретических ис­
точников и источников информации, предоспвлающнх аналитический и 
статистический материал по состоянию мирового выставочного рынка. 
Таблица6 
Источники информационных массивов 
1. Зарубежные источники 
1.1 Оrкры1ВJ1 информация : 
- С8Й1Ъ1 орrанизаюров выставок, выставочных цеmров, 
аrраслевых промышленных о6ьединений, минисrерс111 
ЭКОНОМИЮI C1pall И репtОНОВ; 
- реrуюrрные издания международных выставоч­
ных союзов; 
- издания общества добровольного контроля за 
выставочноii деятельн0С1Ъю FКF; 
- анаmпичесJ<Ие изд8Ю111 АJащсмии ~ 
RСаkсонии, комиrета АУМА (Германия); 
- аналитические издания специализированных кон­
салтинговых компаний Германии, Австрии, lllвсй­
царни; 
- каталоги прошедших международных выставоч­
ных мероприятий; 
- специализированные нздаюu (журналы и газеты) 
многих стран по вопросам выставочной деятельво­
с111 и ее управленнJ1; 
- пvбликащ~и в оазличных СМИ 
2.1 Специфическая информация, предоставrurемая 
по запросу: 
- заrqюсы в палаты в национальные и реrиоtw1ЬНЪ1е 
торrово-промышлениые палаты; 
- прохождение (с получением доступа к ноу-хау) 
мастер-классов в консалтинговых бюро при выста­
вочных центрах 
2. Российсасие источники 
1.1 . Оn<рыТЗJ1 информацю 
- сайт министерства экономиче­
скоrо развитии РФ и министер­
ства образования и науки РФ; 
- специализированные издания 
ТПП РФ и Гильдии товаропро­
изводителей и экспортеров Мо­
сковской ТПП; 




Источники информаuионных массивов, представленные в таблице 6, необходи­
мы на этапе планирования международной выставочной деятельносm промьш~лен­
ноrо предпрюrmя, т.к. 1Щательное изучение, анализ и оценка данных источников на 
основе вышеприведенных ма~риц выбора промъштенной выставки позволит про­
мЬШ.11Iеююму nредпрИJ11ИЮ повысиrь :эффекmвность управления межцународноА 
выставочной денrельн0С1ЪЮ, избежать рисков нерационального выбора места учасmя 
в МеждУJtародной выставке . 
4. Введено разграничение функций управлении субъектов-участников 
международной выставочной де~пельностн в соО111етствнн с уровнями 
внешнеэкономической деятельности. 
Данные, приведенные в таблице 7, позволяют промы1W1енному предпри­
ятию, планируя международную выставочную деятельность и принимая управ­
ленческие решения, использовать ресурс национальных и международных пра­
вовых, нормативных и программных документов, на базе которых осуществля­
ется планирование, регулирование и организация международной выставочной 
деятельности на разных уровнях. 
Таблица 7 
Уоовни управления Субъекты ВЭД Функции 
1 2 3 
1. Микро-уровень Промышленные предпри- Проводят анализ условий 
IГПtЯ - экспоненты выставочного мероприя-
тия; осуществляют выбор 




2. Мезо-уровень Региональные правитель- Разрабатывают и прини-
ства, промышленные мают региональные про-
отрасли, региональные граммы продвижения че-
выставочные коммексы рез выставки потенциала 
и региональные выста- региона на международ-
вочные союзы, реrио- ный рынок, содействуют 
нальныеТПП повышению статуса ре-







Окончание табл. 7 
1 2 3 
3. Макро-уровень Оlраслевые миюtСТерС'Пlа Разрабатывают и прннн-
правкrельства РФ, ПШ РФ мают национальные и 
государственные про-
граммы продвижения че-
рез выставки потенциала 
реп.юна на международ-
ный рынок, содействуют 
повышению статуса на-






4. Мега-уровень Международные выста- Развивают иормаmвную 
вочные союзы (МСВЯ, базу регулирования МВД, 
UFI), Международная при.нимают международ-
Торговая палата ные стандарты 
5. Разработана авторска11 коицепци11 унифицированного регламента 
манироваии11 бизнес-процесса международной выставочной де11Тельности 
промышленных предприllТИй, включающаа этапы: разработки стратеrин 
международной выставочной депельности на длапельный период; созда­
НИJI "конкуре1ПНого листа" международных выставок в соответствии с 
предлагаемыми автором критериями; 4I0рмнровани11 долгосрочного свод­
ного плана-графика участим промышленного предпрнитИR в международ­
ной выс:тавочной деятельности; разработки программы участн11 промыш­
ленного предпрНJ1ТН11 в избранной календарной выс-rавке в течение перио­
да реализации сводного выставочного wtана-графика. 
Поэтапная реализация предлагаемого автором регламента представлена в 
таблице 8. 
6. Разработана организационио-экономическа11 модель управленИR 
международной выставочной де11Тельностью промышленных предпрн11ТНй. 
Модель управления международной выставочной деятельностью предлага­
ется в виде функциональных блоков, связанных между собой в определенной 
последовательности как комплекс подсистем с внуrренними и внешними связя­
ми, в том числе: 
1. Блок информационного обеспечения международной выставочной дея­
тельности реализует функции информации, анализа рынков выставочных услуг 




Этапы реализации концепции унифицированного регламента 
планирования бизнес-процесса международной выставочной деятельности 
промышленного предприятии (МВД ПП) 
№ Этапы реализации 
п.п. 
1. Этап постановки стратегических целей, отвечающих стратегическим интересам 
ВЭД промы1W1енноr'Q предлрИЯТЮI и проведения исследования выставочного 
nынка. сбооа и оценки ме,.,.nvuаnодной ин.t.nnмации 
2. Эгал формированш "конкуренпюrо листа" 11рОМЬIШ1JеИНЬIХ выставок мехщународно-
ro класса н оrбора двух-чеп.rрех международньrх ВЫСJаВОК ДJUI ВК1ПОчеНИ11 в выста-
вочный калеадарный план исходя нз определенных критериев-п0Jа1З1Пе11ей оценки 
потенциаrrыюй 'VlvheКП1Внocm vчасmя в м ойвысrавке 
3. Этап определения тактических целей учасТНJ1 в каждой из избранных для ка-
лендаоного плана выставок 
4. Этап формирования перспективного долгосрочного плана-графика участия про-
мы1Ш1енного предприятия в избранных отраслевых международных выставках с 
определением формата учаСТИJI в каждой из них на определенном этапе; с указа-
н.ием дат исполнен11я, ответственных исполнителей н сроков nромежуrочноil 
оценки эффективности реализации МВД на каждом этапе; указанием соответст-
вия плановым nоказателя:-.1 имиджевой, маркетинговой и коммерческой эффек· 
тнвности vчастия 
5. Этап планирования финансового, материальноrо и человеческого 
потенциала. mnnмиоовання исполнительской ... ,.."" ,"ы 
6. Этап разработки технического регламента по реализации каждого этапа учаС111Я 
в каждой нз избnанных календаnных выставок 
2. Блок планирования осуществляет планирование международной выста­
вочной деятельности промышленного предпрИJ1ТНя формирует список отобран­
ных межцународных выставок и долгосрочный план-график мероприятий с 
описанием формата участия в каждом из них на определенном этапе, а также 
планирует затраты, связанные с осуществлением участия в выставках; 
3. Блок мотивации и управления персоналом реализует задачи по профессио­
нальной подrотовке и управлению персоналом подразделений предприятия, вовле­
ченных в меж.цународную выставочную деJПСЛьность; 
4. Блок организации связан с ПОНJПЮIМИ "цели и кркrерии управления", "факто­
ры и методы управления", "ресурсы управления" и охватьшает вопросы посчюення 
С'IрУК"JУРЫ меж.цународной выставочной деиrельности; 
5. Блок регулирования и контроля объединяет подсистемы : 
- оценки финансово - экономической эффективности международной вы­
ставочной деятельности, анализа и мониторинга показателей, характеризующих 
эффективность участия в международной выставочной деятельности; 
- подсистемы нормап~вно - правового обеспечения и патеmно-правовой зшщnы 
с учетом требований международного правового поля и российской правовой базы. 
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Рис. ! . Модель управnенИJI международной выставочной дектельностью 
промышленного предnрНJ1ТНt1 
Как видно из рис. l входом, то есть, ресурсом, необходимым для выполне­
ния бизнес-процесса международной выставочной деятельности, явл11Ются ре­
сурсы внешнеэкономической деятельности предприятия. Выход бизнес-процесса 
международной выставочной деяrельности - результат выполнения бизнес­
процесса, заключение внешнеторговых контрактов промышленным предпри­














Классификация рисков управлении международной 
выставочной деwrельностью промышленного предпрннтнн 
Частота Тяжесть Уровень 
Риски планирования события события риска 
(Р) (S) (R) 
Отсутствие долгосрочного стратеrиче-
ского плана развития МВД предпри- 0,8 0,7 0,65 
~н.,"" соответствии с целями и зада-
чами В::)л 
Ошибки при <><~оеделении стратегиче-
ских целей МВД l 1п ч тактических 0,9 0,9 0,77 целей учаС1'Ия в конкреn11.m плановой 
выставке 
Недооценка при планировании резер- 0,8 0,6 0,55 вов эd>d>еК'I'Ивного бренд-менеджмента 
Недооценка при планировании резер-
вов rосударс1'Венной поддержки уча- 0,5 0,3 0,25 
стия промышленного предприятия 
в зае~бежной выставке 
Ошибки при принятии решения 
о выборе международных выставок 0,8 0,8 0,64 для включения в стратегический 
выставочный план 
Ошибки при IUiанировании расходов на 
материальное обеспечение долгосрочной 0,5 0,6 0, 66 программы мвд rm (без учета восnол-
няемых матеоиальных ~~ rucoвl 
Огсуrствие достаточной информаци-
онной базы для обеспечения монито- 0,5 0,9 0,77 ринга требуемого сектора междуна-
nодного выставочного рынка 
Упущенные сроки аренды оборудования 
и декора дru1 стенда, что вынуждает при- 0,4 0,3 0,25 
обоетать необходимое оснащение 
Оrсутствие программы долгосрочного 
участия в избранной международной 0,7 0,5 0,77 
выставке 
Потери неэффективного планирования 
логистики и хранения выставочного 0,2 0,3 0,25 оборудования долгосрочного 
поименения 
Продолжение табл. 9 
Частота Тяжесть Уровень 
Риски организации собьП'ИЯ события риска 
(Р) (S) (Ю 
Проектный подход к организации уча-
l. стия промышленного предприятия 0,8 0,9 0,72 
в МВД 
2. Оrсугствие единой организационной 0,3 0,6 0,66 координирующей ~уры 
Оrсугствие достаточной информаци-
3. онной базы для обеспечения монито- 0,3 0,6 0,55 ринга требуемого сектора междуна-
оодноrо выставочного рынка 
Низкий уровень контроля за поэтапной 
4. реализацией стратегического плана 0,3 0,5 0,32 
мвдпп 
Недостаточный уровень применения 
правовых основ иностранного государ-
5. ства в области внешнеэкономической 0,8 0,6 0,42 и выставочной политики, в области 
защиты прав интеллектуальной 
собственности 
6. Нарушения исполнения утвержденного 0,5 0,6 0,66 плана-гра~ика 
Низкая интенсивность труда вследст-
7. вне отсутствие единого алгоритма, 0,5 0,3 0,23 позволяющего учитывать фактор 
восполняемого человеческого РесУРСа 
Высокий коэффи11иэнт затрат на один 
8. перспе1<11tвный контакт на выставке 0,8 0,5 0,33 вследствие неправильного формирова-
ния выставочной рабочей группы 
Оrсутствие организационно-
функциональной модели, обеспечн-
9. вающей необходимый уровень управ- 0,7 0,8 0,77 
пения в предвыставочные, выставоч-
ные, поствыставочные периоды 
10. Оrсутствие эффективного "менедж- 0,7 0,3 0,35 мента менеджеоов" выставки 
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Окончание табл. 9 
Частота Тяжесть Уровень 
Риски мотивации события собьrrия риска 
(Р) (S) (R) 
1. Низкая квалификация персонала, 
обеспечивающего реализацию процес- 0,5 0,6 0,49 
са МВД на всех этапах 
2. Отсутствие единой методики 0,5 0,5 0,46 
и единого алrооитма исполнения 
3. Недостаточная формализация процесса 
управления, отсуrствие положения 
о задействованных структурных под- О, 7 0,6 0,49 разделениях, должностных и рабочих 
инструкций, методических докумен-
тов, отчетных Фоом 
4. Оrсуrствие отечественных теоретиче-
ских разработок, методических посо- 0,8 0,3 0,16 бий, доступных учебников для само-
обDазования специалистов МВП fП1 
5. Оrсуrствие национальной образова-
тельной системы для специалистов 0,9 0,3 О, 12 
мвдrm 
6. Недостаточная степень вовлеченности 0,3 0,4 о, 12 пе~онала в пrкщесс мвдrm 
7. Недостаточный практический опыт 
участия российских промышленных 0,7 0,8 0,77 
ПDеДПDИЯТНЙ В МВД 
7. Выявлены и систематизированы специфические риски уr1раВJJения 
международной выставочной деятельностью промыпшенноrо предпри­
ятия-экспонента, оказывающие влияние на результативность системы 
управления международной выставочной деятельностью промышленного 
предпр11ятия. 
Риски планирования, организации, мотивации ранж11рованы по частоте на­
ступления и тяжести события, что позволит принимать обоснованные решения 
в процессе управления международной выставочной деятельностью промыш­
ленного предприятия (см . табл. 9). 
Экспертная оценка уровня риска по частоте и тяжести проявления события 
разработана и апробирована автором по результатам работы в качестве органи­
затора международной выставочной деятельности в Торгово-промышленной 
палате Самарской области, и в качестве экспонента - организатора кол.пективноrо 
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Рис. 2. Факторы и резервы повышении эффективности управле11ни 
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8. Выявлены факторы и резервы повышения эффективности управле­
ния процессом международной выставочной деятельности промышленного 
предприигия - на уровне функций планирования, организации, мотивации, 
вк.лючая использование резерва государственной протекции участию оте­
чественных предприятий в международных выставках, эффективной меж­
дународной бренд-политнки, повышение квалификации сотрудников за 
счет освоения необходимого алгоритма действий в ходе осуществления ме­
ждународной выставочной деятельности промышленного предприятия; 
предложены методы их оценки. 
Автором выявлены факторы, приводящие к возникновению организацион­
ных или экономических резервов управления международной выставочной дея­
тельностью промышленных предприятий. 
В работе предложены таюке методы оценки резервов, испол~.ювание которых 
позволит 11роМЬШ1Ленному предпрИJПИЮ повысИlЪ эффективн0С1Ъ управления меж­
дународной выставочной деятельностью промьШLПенного предцрннmя. (см. табл. 10). 
Rl 
Таблица /О 
Методы оценки резерва 
ЛЭ(за счет создания "бренд-бука") = 
Стоиноеть "бренд-бука" 
1 
Стоим ость "брен.ц -бука" 
Количество n.nановых выст:; 
R2 Nква; 
KR2= N 
где Nквал. - численность квалифицированных сотрудников, владею­
щих необходимым алгоритмом действий стратегического планирова­
ния и управления МВД IЩ N - общее число согрудников, привлечен­
ных к осуществлению МВД ШI; 
ЛЭ = Лп обьема даж - Зповышение квали икации ·дников 
R3 Кю = Рнеопт. - Р опт., где Р опт. - цена заявки на участие в МПВ, пода­
ваемой в соответствии со стратегическим планом и долгосрочным 
планом-графиком МВД ШI, Р неопт. - цена заявки, подаваемой исходя 
из проектного подхода к управлению МВД ПП, без учета "менедж­
мента менеджеров" международной выставки и условий подготовки и 
о ганизации частия в МПВ 
R4 ЛЭ = (3 выст. общие - А) х N, где ЛЭ - эффект, получаемый за счет 
аренды части выставочного оборудования, Звыст.общие - затраты 
на МВ IЩ А - а ндная плата, N - количество выставок 
R5 ЛЭ (за счет использования выстав. Приоритета) = З патентование объ­
екта ИС - З егис ация выстав. п ио итета 
R6 ЛЭ( на проведение выстав. деятельности ) = З полные затраты экспо­
нента на 1 МПВ - К гос. компенсация на 1 МПВ 
24 
Результаты авторских методических разработок апробированы на ряде 
промышленных предприятий - экспонентов . На основе предложенных методов 
разработана прогнозная таблица оценки эффективности и резервов управления 
международной выставочной деятельностью на примере обследованных про­
мышленных предприятий Самарской области (см. табл. 11). 
Как следует из данных таблицы 11 в первые rоды межцународной выставочной 
деятельности чдц накоnленным итоrом имеет сnрицательное значение, а с третьего 
года меж.цународная выставочная деятельнОС'IЪ становится прибЬUIЪной, о чем свиде­
телЬСIВуют значения ЧДЦ обследованных предпрюrrий. В то же время, при испаm.­
зовании резервов межцународной выставочной депе.льн0С11t, эффект участия в вы­
ставочных меропрИЯ1Ю1Х может набmощпъся уже в первые годы. 
Результаты внедрения авторских теоретических и методических разрабо­
ток убедительно доказывают, что их применение повышает результативность и 
конкурентоспособность участия промышленных предприятий-экспонентов в 
международной выставоч:ной деятельности. 
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